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kWh  kWh  kWh  kWh  kWh  Mj/m? m/s
１月 45.4 52.9 98.3 106.6 77 212.6 1.9






































The effect of air temperature on the performance of a battery used in a wind-photovoltaic hybrid
 
generation system was clarified experimentally. Effects of air temperature on performance of the battery
 
were examined in January,when temperatures are below freezing point (average temperature:-5℃),and in
 
May and September,in which the average temperatures are 12℃ and 17℃,respectively. The generation
 
rates were highest in May(187.3 kWh)and lowest in January(98.3 kWh). The performance of the battery
 
during the period of subzero temperatures (January)was greatly reduced compared to that in cool months
(May and September). The results indicate that the performance of the battery is stable during the period
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